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RESUM
Dades per a la flora liquenica de Catalunya : epifits de Fagus sylvatica L.
Els autors exposen algunes observations sobre la flora de liquens epifits de Fagus
sylvatica L., i mes concretament la localitat, altitud, localitzacio segons la xarxa U.T.M. de
10 km de costat, altura i orientacio sobre el forofit.
Son comentades tambe les citations anteriors per a cadascun dels taxons a Cata-
lunya.
El estudio de los liquenes en Catalunya
esta en sus inicios y hasta el momento los
trabajos publicados son cl resultado de
los muestreos rcalizados en areas mas o
mcnos cxtcnsas. En cllos se enumeran los
taxones recolectados en los difcrcntes ha-
bitats. El presente trabajo tiene unas ca-
racteristicas difercntes ya que, dentro de
un area extensa, nos limitamos al estudio
do los epifitos de un unico forofito: Fagus
svlvatica L.
Los hayedos catalanes se encuentran lo-
calizados en el Pirinco y en ]as cadenas
montanosas abiertas a la influencia ma-
ritima. Los mejor desarrollados son los
humedos tic la Vall d'Aran. Presentan un
abundante tapiz herbaceo durante la pri-
mavcra (Scillo-Fagettun Br. B1.). Los si-
tuados en los Pirineos orientales y en los
macizos prelitorales (Guilleries y Mont-
seny) son mas pobres (Helleboro-Fagetum
0. Bolos). Sobre el suelo acido y poco
profundo, en general, de las laderas fuer-
temente inclinadas se presenta un pobre
sotobosque con especies acidofilas (Luzulo-
Fagetum Br. B1.) (ver fig. 1).
De cada taxon se indican: el lugar de
recoleccion, su altitud sobre el nivel del
mar, su localization en la cuadricula
U.T.M. de 10 km de lado, su situation y
orientation en el forofito y ]as citas que
hubiere en la bibliografia referentes a Ca-
talunya.
Los taxones se han ordenado segtin
OZENDA & CLAUZADE (1970).
* Dedicado a la memoria de Lluis M. Chanut i Oliveres, S. J., entraiiable compafiero de ex-
cursiones.
** Guipuscoa, 55. Barcelona, 20.
*** Departament de Botanica. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona, Gran Via de lesCorts Catalanes, 585. Barcelona, 7.
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FIG. 1. Mapa de distribution de Fagus sylvatica L. en Catalunya (segun Bolbs, 0. de, 1958, simplifica-
do). • Localidades estudiadas:
Mapa de distribuci6 de Fagus sylvatica a Catalunya (segons Bolos, 0. de, 1958, simplificat). • Localitats estudiades:
1 Montseny, 2 Coll Formic, Font de Bosc Jover, 3 Fageda d'en Jorda, 4 Puig de Comanegra, 5 Pla
Traver, 6 La Plana (Pic de Bassegoda), 7 L'Artiga de Lin.
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mario de Cladonia pyxidata en la cresta
entre el Turo Catiu d'Or y Les Agudes
(Montseny, 1.670 m, DG 52).
S. O. CianofilIneas
Fam. Colemaceas
Collema furfuraceum (Arn.) DR. em. Degel.
Bajo la Agulla Petita (Montseny, 1.400
metros, DG 52) en la base de los troncos,
orientado at N. Citado por DEGELIUS (1954):
Barcelona, Montserrat: monasterio, Quer-
cus ilex, 700 m, ibm, Populus en la carre-
tera, 550 m (Frey)..
Leptogium cyanescens (Ach.) Koerb.
Olot: Fageda d'en Jorda (La Garrotxa,
600 m, DG 66) en la base de los troncos,
en cualquier orientacion. Pla Traver (Ber-
gueda, 1.700 m, DG 17) en ]a base de un
tronco, orientado at E.
Leptogicmi saturninum (Dicks.) Nyl.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 40 cm del suelo, orientado at S.
Collet del Vent (Montseny, 1.500 m, DG 52)
a 10 cm del suelo, orientado at N. Citado
por VAYREDA (1882): «en troncos de arbo-
les, especialmente nogales»; LLENAS (1910):
«sobre castano en el Montseny, Campro-
don (Leg. N. Font Sague)».
Polychidiunt umhausense (Ancrsw.) Hens-
sen.
Parasito en los apotecios de Lobaria
pulmonaria, coloreandolos de negro, en
1'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH12).
Fam. Pannariaceas
Pannaria conoplea (Ach.) Bory (=P. pity-
rea Degel.)
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 150 cm del suelo, orientado at E.
Citado por VAYREDA (1882): «sobre tron-
cos de di-boles en la region alpina», Nuria;
NAVAS (1899): (at pie de los troncos)>,
Montsant; LLENAS (1910): Montseny, Ribes
y bosques del Monasterio de Poblet.
Parmeliella triptophvlla (Ach.) Mull. Arg.
(=P. corallinoides (Hoffm.) Zahlbr.)
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 50 cm del suelo, orientado at N.
Fain. Estictaceas
Lobaria amplissima (Scop.) Forss.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 100 cm del suelo, orientado at E.
Citado por Villiers in CoLyIEIRO (1889):
Val] d'Aran; LLENAS (1910): Riells (Mont-
seny).
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 150-175 cm del suelo, orientado
al NE N, NW. Les Agudes (Montseny, 1.500
metros, DG 52) a 70 cm del suclo, orienta-
do at N. Citado por LLENAS (1902): «cn la
Font-groga y en cl Tibidabo sobre ]as pie-
dras y mczclado con musgo»; LI.ENAs
(1910): Montseny, Empalme, Celra, alre-
dedores de Girona, Vimbodi.
Fam. Peltigeraceas
Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) en la base de los troncos, orienta-
do preferentemente at E. Bajo Les Agudes
(Montseny, 1.400 in, DG 52) en la base de
los troncos, orientado at N. Citado por
LLENAS (1905, 1910): Montseny, Cap de
Creus, en los bosques del Monasterio de
Poblet y en la Vail d'Aran; EsTEVE SuBi-
RANA (1932): «en los bosques de Castella-
dral, cerca de la carretera de Balsareny
a Suria, sobre musgos humedos,,.
Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) en la base de los troncos, orienta-
do tanto at E como at S.
Peltigera ru fescens (Weis.) Humb.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) en la base de los troncos, orien-
tado at NW. Citado por LLENAS (1902):
Sarria; LLENAS (1905): Montserrat. Mont-
seny y Manresa; LLENAS (1910) en Montse-
rrat, Montseny, bosques del monasterio
de Poblet; ESTEVE SUBIRANA (1932): cerca
de la Ermita de Sant Jordi (Montserrat),
Serra de Can Torre (Castellfollit del Boix).
Peltigera zopfii Gyel.
Olot: Fageda d'en Jorda (La Garrotxa,




Nephroma resupinatum (L.) Ach.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) en la base de un tronco, orientado
at E. Bajo Les Agudes (Montseny, 1.500 m,
DG 52) en la base de los troncos, orien-
tado al N. Citado por Boutclou in
MEIRO (1889): Montserrat; LLENAS (1910):
((Cl Sr. Colmeiro la cita como abundante
en Montserrat, reliricndose a la cita de
Boutclou. Nosotros, a pesar de que nunca
la hemos obscrvado, no dudamos que
pueda existir en Catalunya, aunque no
tan frecuente como indica aquel senor».
S. O. Lecideincas
Fain. Lecideaccas
Fuscidca liglrfootii (Sm.) Poelt (=Lecidea
likht footi (Sin.) Ach.)
Bajo la Agulla Pctita (Montseny, 1.400 m,
DG 52) en la base dc un tronco, orientado
al S.
Lecidclla elaeochronia (Ach.) Hazsl.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 170 cm del suelo, orientado al E.
Font de Passavets (Montseny, 1.200 m,
DG 52) a 200 cm del suelo, orientado at N.
Citado por NAVns (1899): en el Montsant,
amuy comun en las cortezas>>; citado por
LI.I:NAS (1902): «sobre las encinas jovenes,
Sarria, Vallvidrera, Tibidabo, etc.>>; MA-
i.t ut i.R & NvV:vs (1903) Gualba; Li rNAS
(1910): >en los arboles, siendo comun en
Catalunya»; Es'ri:vr. St 131RANA (1932): ,en
la cortcza do las encinas, rubles, etc., en
cl Bosc do Sant Iscle v demas bosques de
la comatea>> (Bagcs).
Lecidella cuphorea (Flk.) Hertel
En la vcrtiente NE del Turo de 1'Home
(Montsenv, 1.500 m, DG 52) a 100 cm del
suclo, orientado al N. Olot: Fageda d'en
Jorda (La Garrotxa, 600 m, DG 66) a 50 cm
del suclo, orientado at NE. Esta especie
Ia hemos considcrado sensu Poei.T (1974).
Las citas bibliogralicas de csta especie
son confusas.
Lecidclla flavosorediata (Vczda. & Lcuck.)
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
( ' 11 12) entre los 100 y 130 cm del suelo,
orientado tanto at N corno at NW.
Micarea peliocarpa (Anzi) Coppins & R.
Sant. (= Bilirnbia violacea (Crouan) Arn.)
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) en la base de los troncos, orien-
tado al E.
Bacidia laurocerasi ( Delise ex Duby)
Zahlbr. (= B. atrogrisea ( Del.) Koerb.)
Olot: Fageda d'en Jorda (La Garrotxa,
600 m, DG 66) a nivel del suelo, orientado
at S.
Bacidia rosella (Pers.) DN.
Font de Passavets (Montseny, 1.200 m,
DG 52), leg. X. Font.
Scoliciosporunt urnbrinum (Ach.) Arn.
(=Bacidia umbrina (Ach.) Bausch.)
Font de Passavets (Montseny, 1.200 m,
DG 52) a 35 cm del suelo, orientado al N.
Fam. Cladoniaceas
Cladonia pvxidata (L.) Fr.
L'Artiga do Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) en la base de los troncos, orienta-
do al N. Citado por VAYREDA (1882) <<en
el suelo>>; Palau y Boutelou in CoLMEr-
Ro (1889): Montserrat; Arriete in CoL-
MEIRO (1889): Montjuic; Teixido in CoLME1-
izo (1889): Valles, Pirineos; Masferrer in
CoI.MEIRO (1889): Vic; LLENAS (1902): «en
lugares sombrios y humedos, Tibidabo,
Vallvidrera, Montcada, Montjuic, etc.)); MA-
LUOUER & NAVns (1903): Gualba (Mont-
seny); LI.ENAS (1910): amuy comun en toda
Catalunya, se encuentra en el suelo y
troncos podridos>>; HLADUN (1979): en la
cresta entre el Turo Catiu d'Or y Les Agu-
des (Montsenv, 1.670 m, DG 52).
S. O. Lecanorineas
Fam. Pertusariaceas
Pertusaria albescens (Hunds.) Choisy et
Wer. var. albescens f. albescens.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 30 cm del suelo, orientado al N.
Citado por LLENAS (1910): sobre la corte-
za de un Viejo Alamo blanco.
Pertusaria albescens (Huds.) Choisy et
Wcr. var. albescens f. globulifera (Turn.)
Ozenda et Clauzade.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 60 cm del suelo en una rama.
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Pertusaria alpine I-lcpp
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran 1.500 m,
CH 12) de 10 a 20 cm del suelo, oricntado
aI N.
Pertusaria aniara (Ach.) NO.
Turd de l'Home (Montscny, 1.500 m,
DG 52) a 70 cm del suelo, oricntado al N.
Font de Passavets (Montseny, 1.200 m,
DG 52) a 10 cm del suelo, oricntado al N.
Clot: Fageda den Jorda (La Garrotxa,
600 m, DG 66) a 150 cm del suclo, orien-
tado al NW. L'Artiga de Lin (Vail d'Aran,
1.500 m, CH 12). Citado por LLENAS (1910):
Font-groga (Barcelona), Sant Llorcn4, Ma-
canct de Cabrenys; Esrey: SUBIRANA (1932):
«abundante, comun en la comarca (Bages)
sobre pinos, encinas, robles, etc., Les Ma-
rietes (Viladordis), Calders, etc.>>; MAIIEU
& WERNER (1935): Puigsacalm, asobre
calcareo, bastante raro». WiIrrt & Li.i%to-
NA (1975): Girona: Port de la Selva (70-
100 m), Cadaqucs y Sant Pere do Roda
(550 m), Barcelona: Santa Maria de Cer-
velld (300 rn).
Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl.
L'Artiga do Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 25 cm del suelo, oricntado al NE.
Citado por LLENAS (1910) en el Tibidabo.
Pertusaria corouata (Ach.) Th. Fr.
L'Artiga do Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) entre 35 y 70 cm del suclo, orien-
tado tanto at N como al NW.
Pertusaria dactvlina (Ach.) Nyl.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
Cl1 12) a 30 cm del suclo, orientado al N.
Pertusaria leioplaca (Ach.) DC.
Bajo el Turd d'Arcny (Montscny, 900 m,
DG 52) a 100 cm del suelo, oricntado al N.
Font de Passavcts (Montscny, 1.200 m,
DG 52) a 200 cm del suclo, oricntado at S.
Olot: Fageda d'en Jorda (La Garrotxa,
600 m, DG 66) a 40 cm del suclo oricntado
al S. L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 170 cm del suclo, orientado at E.
Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck.
Bajo la Agulla Petita (Montscny, 1.400 m,
DG 52) a 10 cm (lei suclo, oricntado at N.
Font (le Passavcts (Montscny, 1.200 m,
1)G 52) a 100 cm del suclo, orientado al E.
Citado por VAYRI:DA (1882): «sobre la cor-
teza de arbol en la region subalpina)>;
MAi.uour:iz & NAVAS (1903): «Gualba (Mont-
scnv) en la cortcza dc las enemas»; Li.t
NAS (1910): «comun en cocas y cortezas
de arboles, Vallvidrera, Montcada, Gava,
Prat de Llobrcgat, Moia, Montserrat, 1'Es-
pluga do Francoli»; Esrt:vE SUBIRANA
(1932): ((en can Macana de Montserrat
(may escasa)».
Phlvctis agelaeu (Ach.) Flot.
Bajo el Turd d'Arcny (Montseny, 900 m,
DG 52) a 35 cm del suclo, orientado al N.
Coll Formic (Montscny, 1.260 in, DG 42)
a 110 cm del suelo, oricntado at N. Olot:
Fageda d'en Jorda (La Garrotxa, 600 m,
DG 66) a 100 cm del suelo, orientado at SE.
Citado por MA t t eu (1909): Montserrat;
LLENAS (1910): «comun en los arboles,
bosqucs del Monasterio de Poblet; ESTEVE
SUBIRANA (1932): «sobre las cortczas de los
arboles dc supcriicie lisa en toda la parte
meridional de la comarca (Bages), Monis-
trol do Montserrat, Vacarisses, etc.».
Fam. Lecanoraccas
Lecanora alloplu na ( Ach.) Nyl.
Bajo cl Turd d'Areny (Montscny, 900 m,
DG 52) a 100 cm del suelo , oricntado at N.
Citado por LLENAS ( 1910): «comun en los
arboles frutales, Arbucies , Gualba, l'Es-
pluga d e Francoli».
Lecanora atra (Buds.) Ach.
Font do Passavcts (Montscny, 1.200 m,
DG 52) a 175 cm del suclo, orientado at S.
Bajo el Turd d'Arenv (Montscny, 900 m,
DG 52) a 100 cm del suclo, orientado at N.
Font do Bose Jover (Montscny, 1.180 m,
DG 42) a 25 cm del suelo, oricntado at E.
Citado por NAVAS (1899): en el Montsant,
«frecuente en cortezas y piedras»; LLENAS
(1902): «sobre las pizarras, en Vallvidrera,
Sarria, Tibidabo»; LLENAS (1910): «comun
en la corteza do los arboles y en las rocas,
Vallvidrera, Gava, Montscny, alrededores
de Girona, Cadaqucs, Ribes, Olot, bosques
del Monasterio de Poblet». HLADUN (1979):
en el Montscny (DG 52) sobre roca meta-
mdrfica en el Puig de Sa Carbassa (1.660
metros) y el Turd de 1'Home (1.650 m) y so-
bre esquistos moteados cntrc el Turd Catiu
d'Or y Les Agudes (1.670 M.). W1RTH &
LLINIONA (1975) Girona: Port dc la Selva
(70-100 m), Cadaqucs (550 m).
Lecanora carpinea (L.) Vain.
Turd de 1'Home ( Montseny, 1.200 m,
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DG 52). Olot: Fagcda den Jorda (La Gar-
rotxa, 600 m, DG 66) a 150 cm del suelo,
orientado al S. Citado por LLENAS (1910):
((en los arboles frutales de Ribes>>.
Lecanora chlarona (Ach.) Nyl.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 170 cm del suelo, orientado al S.
Citado por LLENAS (1910): «comun en la
corteza de los arboles, Vallvidrera, Gava,
Montcada, Molins de Rei, Arbdcies, Olot,
Alcover, etc.>>.
Lecanora chlarotera Nyl. f. chlarotera.
Bajo el Turo d'Areny (Montseny, 900 m,
DG 52) a 100 cm del suelo, orientado al N.
Lecanora chlarotera Nyl. f. crassula (H.
Magn.) Poelt.
Bajo el Turo d'Areny (Montseny, 900 m,
DG 52).
Lecanora chlarotera Nyl. f. rugosella
(Zahlbr.) Poelt.
Bajo el Turd d'Areny (Montseny, 900 m,
DG 52) a 100 cm del suelo orientado al N.
Lecanora glabrata (Ach.) Malme.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 50 cm del suelo, orientado al S.
Citado por N.AV;1s (1899): «en los avellanos
del Montsant; LLENAS (1902): <<en la cor-
teza do los arboles, Vallvidrera, Tibidabo,
Horta»; LLENAS (1910): «sobre la corteza
de diversos ii-boles, muy comun en toda
Catalunya>>.
Lecanora inturnescens (Rebent.) Rabenh.
Verticnte NE del Turo de l'Home (Mont-
seny, 1.500 in, DG 52) a 50 cm del suelo,
orientado al N. Font de Bosc Jover (Mont-
seny, 1.260 m, DG 42) a 100 cm del suelo,
orientado al S. Font de Passavets (Mont-
seny, 1.200 m, DG 52) a 200 cm del suelo,
orientado al N. L'Artiga de Lin (Vail d'A-
ran, 1.500 m, CH 12) a 120 cm del suelo,
orientado al E. Puig de Comanegra (Alta
Garrotxa, 1.550 m, DG 68). Citado por
LLENAS (1910): «en los troncos de hayas,
Montseny» .
Lecanora laevis Poelt
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12). Verticnte NE del Turo de l'Home
(Montseny, 1.500 m, DG 52) en ambas lo-
calidades muy frecuente.
Lecanora leptyrodes (Nyl.) Degel.
Bajo el Turd d'Areny (Montseny, 900 m,
DG 52) a 35 cm del suelo, orientado al N.
Font de Bosc Jover (Montseny, 1.260 m,
DG 42) a 50 cm del suelo, orientado al S.
Ochrolechia pallescens (L.) Massal. f. pa-
llescens.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 40 cm del suelo, orientado al W.
Bajo Les Agudes (Montseny, 1.500 m, DG
52) a 200 cm del suelo, sobre una rama.
No hemos encontrado citas de este taxon,
pero pensamos que las citas dadas sobre
corteza sub. O. parella (L.) Massal. corres-
ponderian a O. pallescens (L.) Massal. f.
pallescens sensu POELT.
Ochrolechia szatalaensis Vers.
L'Artiga de Lin (Vall d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 100 cm del suelo, orientado al S.
Fam. Candelariaceas.
Caudelariella xanthostigma (Ach.) Lett.?
Bajo Les Agudes (Montseny, 1.500 m,
DG 52) a 250 cm del suelo, orientado al N.
E1 tamano y la forma de las esporas no
coincide con las citadas por OZENDA &
CLAUZADE (1970) Y POELT (1974), segdn
nuestras observaciones en los ejemplares
estudiados las esporas son subglobulosas
con un tamano de 4,5 a 5,5 lLm de dia-
metro.
Fam. Parmeliaceas.
Parinelia acetabulum (Neck.) Duby
Castellets (Montseny, 1.400 m, DG 52)
a 150 cm del suelo, orientado al W. Les
Agudes (Montscny, 1.500 m, DG 52) a 20 cm
del suelo, orientado al N. Font de Bosc
Jover (Montseny, 1.260 m, DG 42) a 160 cm
del suelo, orientado al N. Citada por Quer
in COLMEIRO (1889): Montserrat y Piri-
neos, NAVAS (1901): «casi toda Espana,
Montseny>>; (1910): «en el tronco
de los arboles, raro, Montseny>>.
Parmelia caperata (L.) Ach. var. caperata
Puig de Comanegra (Alta Garrotxa, 1.550
metros, DG 68) a 100 cm del suelo, orien-
tado al N. Citada por VAYREDA (1882): so-
bre las rotas y troncos; Villiers in C0L-
MEIRO (1889): Vall d'Aran; Boutelou in
COLMEIRO (1889): Montserrat; COLMEIRO
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(1889): Esparreguera; NAVns (1899): en
el Montsant «sobre troncos> ; NAVAS (1901):
«comun en toda la Peninsula, Girona, Mar-
torcll (P. Barnola) y Seva>>; LLENAS (1902):
tapiza la mayor parte de las rocas de
Vallvidrera, Tibidabo, Sant Pere Martir,
Sarria, Horta, etc., presentandose algunas
veces sobre los troncos de las encinas y
pinos>>; MALUOUER & NAVns (1903): Gualba
(Montseny); LLENAS (1910): «comun por
toda Catalunya en las cortezas de los ar-
boles y en las rocas, casi siempre esteril,
habiendolo encontrado fructiticado en el
Montseny, en los bosques del Monasterio
de Poblet a unos 800 m en ambas locali-
dades>>; EsrevE SUBIRANA (1932): omuy
comun, abundante en toda la comarca
[Bages] sobre la corteza de los pinos, en-
cinas, robles, etc., Can Macana de Fals,
Bosc de les Tapies (Calders)>; WIRTH &
LLI.AiONA (1975): Barcelona: Cervello, San-
ta Maria de Cervello (300 m).
Parinelia caperata (L.) Ach. var. laevissima
(Gyeln.) Ozenda & Clauzade
Font de Bose Jover (Montseny, 1.260 m,
DG 42) a 180 cm del suclo, orientado
at NW.
Parmelia carporrhizans Tayl.
Font de Bosc Jover (Montseny, 1.260 m,
DG 42) a 210 cm del suclo, orientado at N.
Font de Passavets (Montseny, 1.200 m,
DG 52) a 250 cm del suelo, orientado at N.
L'Artiga do Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) entre 50 y 160 cm del suelo, orien-
tado at E. Citado por LLENAS (1910): « raro,
en los troncos de haya, Montseny>>.
Parmelia exasperata (Ach.) DN.
Vertiente NE del Turo de l'Home (Mont-
seny, 1.500 m, DG 52) a 150 cm del suelo,
oricntado at N. Font de Passavets (Mont-
seny, 1.260 m, DG 52) a 150 cm del suelo,
sobre una rama.
Parmelia glabra (Schaer.) Nyl.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 150 cm del suelo, en una rama.
Citada por LLENAS (1910): «rara, en el
Montseny sobre corteza de haya>>.
Parmelia glabratula (Lamy.) Nyl. var. gla-
bratula (=P. laetevirens (Flat.) Rosend.)
Bajo el Turo d'Areny (Montseny, 900 m,
DG 52) a 150 cm del suelo, orientado at S y
at N. Font de Bose Jover (Montseny, 1.260
metros, DG 42) a 35 cm del suelo, orienta-
do al E. L'Artiga de Lin (Vall d'Aran,
1.500 m, CH 12) entre 170 y 190 cm del
suelo, oricntado tanto at S como at E.
Parmelia laci;iiatula (Flagey ex Oliv.)
Zahlbr.
Castellets (Montseny, 1.400 m, DG 52) a
150 cm del suelo, en una rama.
Parmelia perlata (Huds.) Ach.
Olot: Fageda d'en Jorda (La Garrotxa,
600 m, DG 66) en la base de los troncos,
orientado at S. Citacla por Villiers in COL-
MEIRO (1889): Val] d'Aran; Boutelou in
COLMEIRO (1889): Montserrat; NAVns
(1901): Ribes (Girona); LLENAS (1902):
«sobre las rocas, algunas veces mezclado
con musgos, Sarria, Tibidabo, Vallvidre-
ra>>; M.vt.UOUER & NAVns (1903): en Gualba
(Montseny); MAFIEu (1909): en Montse-
rrat (Boutelou); LLENAS (1910): <Blanes,
sobre troncos de rabies y encinas» ; Es-
TEVE SUBIRANA (1932): alrededores de Man-
resa.
Parmelia saxatilis (L.) Ach. var. saxatilis.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 20 cm del suelo, oricntado at E.
Citado por VAYREDA (1882): «sobre ]as ro-
cas y troncos». Boutelou in COLMEIRO
(1889): Montserrat; NAVns (1899): <<en ro-
cas y troncos>>, Montsant; MA I t Eu (1909):
Montserrat, <<siempre esteril, va citada par
Boutclou» ; LLENAS (1910): «muy comun
en nucstras montanas, Montseny, Ribes,
Cclra, bosques del monastcrio de Poblet,
etcetera; FREY (1957): Montseny sobre
abeto.
Parmelia pastillifera (Harm.) Schub. &
Klern.
Puig do Comanegra (Alta Garrotxa, 1.550
metros, DG 68) a 100 cm del suelo, orien-
tado at N. Bajo el Turo d'Areny (Mont-
seny, 900 m, DG 52) a 100 cm del suclo,
orientado at N. Bajo Les Agudes (Mont-
seny, 1.400 m, DG 52) a 200 cm del suclo,
sobre una rama. Font de Passavets (Mont-
seny, 1.200 m, DG 52) a 40 cm del suclo,
orientado at N. Font de Bose Jover (Mont-
seny, 1.260 m, DG 42) a 140 cm del suelo,
orientado at N.
Parmelia sulcata Tayl.
Vertiente NE del Turo de l'Home (Mont-
seny, 1.500 m, DG 52) a 150 cm del suclo.
Bajo el Turo d'Areny (Montseny, 900 m,
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DG 52). Puig do Comancgra (Alta Garrotxa,
1.550 m, DG 68) a 100 cm del suclo, orien-
tado al N. L'Artiga do Lin (Vail d'Aran,
1.500 m, DH 12) entre 140 y 160 cm del
suelo, oricntado al S y el E. Citado per
NAVAs (1901): Montsant, Montseny; LLE-
NAS (1902): ,sobre ]as piedras, alguna vcz
sabre encinas, Vallvidrera, Font-groga»;
MA m[rr (1909); en Montserrat; LLENAS
(1910): «en la corteza de varios arboles,
alguna vcz saxicola, Tibidabo, Montseny,
Cclra, Sant Llorenc, 1'Espluga do Franco-
li»; EsrEVr. SUBIRANA (1932): ,en las cor-
tezas do los arboles de Coll d'Estenalles
del Montcau (Mura)».
Cetrelia olivetorum (Nyl.) Culb. & Culb.
(=C. cetrarioides (Del. ex Duby) Culb. &
Culb.)
L'Artiga cie Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 120 cm del suclo, orientado al NE.
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. var.
ceratea (Ach.) Hawksw.
Puig de Comanegra (Alta Garrotxa, 1.550
metros, DG 68) a 100 cm del suclo. El tipo
esta muy citado, pero de esta variedad no
hemos cncontrado citas.
Fam. Usncaccas
Evernia prunastri (L.) Ach. var. prunastri.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 110 cm del suelo, orientado al NE.
Citado por VAYREDA (1882): en Nuria so-
bre troncos; NAVAS (1899): aen los pinos>>,
Montsant; LLENAS (1902): «sobre los pinos,
Vallvidrera, Arrabassada»; MAI.UQUER &
NAVAS (1903): Gualba (Montseny), MAIIEU
(1909): Montserrat; LLENAS (1910): <<en las
ramas dc los arboles y raramente en el
suclo, por toda Catalunya>>; ESTEVE Su-
BIRANA (1932): «muy comun y difundido
por toda la comarca [Bagel], Bosc del
Calvet (Guardiola), Bosc de les Marietes
(Viladordis), Castelltallat, etc.>>.
Ramalina farinacea (L.) Ach. var. farinacea.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) entre 180 y 200 cm del suclo, orien-
tado tanto al N comp al E. Citado por
LLENAS (1902): aen troncos y ramas de Ala-
mos, Font-groga, Tibidabo»; MAI.UQUER &
NAVAS (1903): aen troncos, Gualba (Mont-
seny)>>; LLENAS (1910): aen los arboles, es-
pecialmente en las ramas muertas, Sant
Llorenc, 1'Espluga de Francoli»; EsTEVE
SUBIRANA (1932): Bosc del Calvet (Guar-
diola), Bose de les Tapies (Calders); FREY
(1957): Montseny sobre abeto.
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Vertientc NE del Turo de l'Home (Mont-
scny, 1.400 m, DG 52) a 200 cm del suelo,
oricntado al N. Font de Passavets (Mont-
seny, 1.200 m, DG 52) a 50 cm del suelo,
orientado al N. Citado por VAYREDA (1882):
sobre troncos en las regiones superiores;
NAVAS (1899): aen las encinas», Montsant;
LLENAS (1902): «sobre pinos y encinas, Pan-
tano, Tibidabo»; MAIIEU (1909): Montse-
rrat; LLENAS (1910): «raro, bosques del
monasterio do Poblet>>; FREY (1957): Mont-
seny sobre abeto.
Ramalina fraxinea (L.) Ach. var. fraxinea.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 200 cm del suelo, orientado al N.
Citado por VAYREDA (1882): sobre troncos
de fresno; Villiers y Laguna in COLMEIRO
(1889): Vail d'Aran; Boutclou in CoLMET-
Ro (1889): Montserrat; MAHEU (1909):
Montserrat, «sobre arboles y rocas de
los alrededores del monasterio» ; LLENAS
(1910): aen las cortezas, alrededores de
Barcelona, Viladrau, Celra, bosques del
monasterio dc Poblet, etc.»; ESTEVE Su-
BIRANA (1932): araro, en los arboles del
camino do Rocafort a Mura, en los arbo-
les de los alrededores del Moli de Boixa-
dors (Sant Pere Sallavinera)»; FREY (1957):
Montseny, sobre abeto.
Ramalina fraxinea (L.) Ach. var. calicari-
formis Nyl.
L'Artiga do Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 220 cm del suelo, orientado al W.
Turo de l'Home (Montseny, 1.500 m, DG
52). Citado por LLENAS (1910): Manresa,
Gualba, Viladrau, Arbucies, Santa Fe,
Moia, Ribes, Berga, Alcover, I'Espluga de
Francoli.
Ramalina fraxinea (L.) Ach. var. luxurians
(Del.) Ozenda & Clauzade
Turo de l'Home (Montseny, 1.500 m,
DG 52). Citado por LEENAS (1910): Vila-
drau, Celra, bosques del Monasterio de
Poblet.
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.
L'Artiga do Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 190 cm del suelo, orientado al N.
Citado por VAYREDA (1882): Nuria?; LI.ENAS
(1910): acitada cerca de Vic por cl senor
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Masferrcr y en Nuria por el senor Vay-
reda»; HI.ADUN (1979): «en el Montseny:




Caloplaca ferruginea (thuds.) Th. Fr.
Bajo la Agulla Petita (Montseny, 1.400
metros DG 52) en una rama a 200 cm del
suclo. L'Artiga do Lin Nall d'Aran, 1.500 m,
CH 12) a 110 cm del suelo, oricntado al E.
Bajo Les Agudes (Montsenv, 1.400 m, DG
52) a 25 cm del suclo, orientado al E.
Font de Passavets (Montsenv, 1.200 m,
DG 52) a 210 cm del suelo, oricntado al S.
Font do Bose Jover (Montsenv, 1.260 m,
DG 42) a 40 cm del suclo, oricntado al S.
Citado por LI.ENAS (1902): asobre piedras
en lugares humedos, Sarria, Vallvidrera,
Tibidabo, Horta, etc.>>; LLENAS (1910): «co-
mun en toda Catalunva sobre rocas v cor-
tezas de arboles» ; ESTEV'I: Sr°BIRANA (1932):
«sobre troncos y ramas, algunas veces
saxicola, Balsarcnv, Castelladral, Catcll-
tallat, etc.»; M..AII Li & WERNI:R (1935): aso-
brc cscorias volcanicas pardas, volcanos
de Santa Margarida y Cruscat (Olot)».
Caloplaca holocarpa (Hoffm.) Wade (=C.
pyracea (Ach.) Th. Fr.)
Bajo el Turo d'Areny (Montseny, 900 m,
DG 52) a 100 cm del suelo, oricntado al
NW. Olot: Fageda d'en Jorda (La Garrot-
xa, 600 m, DG 66) a 100 cm del suelo,
oricntado al SE. Citado por NAVAs (1899):
Montsant; LLr:NAS (1910): «comun sobre
arboles, a veces en roca, alrededores de
Barcelona, Montseny, Montserrat».
Caloplaca suberythrella (Nyl.) Clauz. &
Rond.
Santa Fe (Montscny, 1.200 m, DG 52) a
150 cm del suelo, orientado al E.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
Vcrtientc NE del Turd de I'Home (Mont-
senv, 1.500 m, DG 52) a 50 cm del suclo,
oricntado a] N. Font de Bose Jover (Mont-
seny, 1.260 m DG 42) a 160 cm del suelo,
oricntado al E. Bajo Les Agudes (Mont-
seny, 1.400 m, DG 52) a 75 cm del suelo,
oricntado al SE. Citado por VAYREDA
(1882): «sobre rocas y troncos en las re-
giones inieriores»; Boutclou in COLMEIRO
(1889): Montserrat; Salvana in Col.xtEi-
Ro (1889): Mataro; Teixido in CoLn1EIRo
(1889): Girona; NAVns (1899): «comun en
troncos y ramas viejas», Montsant; L1.ENAS
(1902): «sobre arboles, piedras, tejados,
Sarria, Tibidabo, Montjuie, Vallvidrera,
Arrabassada, Horta, etc.»; MALUQUER &
NAVAS (1903): Collet del Vent (Mont-
seny); MAIIEU (1909) Montserrat; LI.rNAS
(1910): avivc en rocas y arboles, siendo
la especie mas comun y general, abundan-
ce dcsdc nucstras costal hasta las alturas
pirenaicas»; Es'rEVE SUBIRANA (1932):
«abundante en toda la comarca [Bages],
Bose del Calvet, Bose de 1'Oller, Les Mar-.
cotes, Les Tapies».
Fam. Bueliaceas
Buellia alboatra ( Hoffm .) Deichm . & Rostr.
Al NE de la Agulla Petita ( Montscny,
1.200 m, DG 52 ) orientado al S. El tama-
no de las esporas es algo menor al citado
por OZENDA & CLAUZADE ( 1970), nuestras
medidas fueron de 11,5-14,5 !Lm por 3,5-
5,5 !Lm. Citado por LLENAS ( 1910): «en
calizas, Nuria».
Buellia disciformis (Fr.) Mudd f. micros-
pora (Vain.) Zahlbr.
Olot: Fagcda d'en Jorda (La Garrotxa,
600 m, DG 66) a 60 cm del suelo, oricntado
al S.
Buellia lauri-cassiae (Fee) M611. Arg.
Bajo el Turo d'Arcny (Montseny, 900 m,
DG 52). Font de Passavets (Montseny, 1.200
metros, DG 52) a 175 cm del suelo, orien-
tado al SW. L'Artiga de Lin (Vail d'Aran,
1.500 m, CH 12) a 40 cm del suelo, orien-
tado al S.
Rinodina sophodes (Ach.) Massal.
Font de Passavets (Montscny, 1.200 m,
DG 52), leg. X. Font.
Plivscia orbicularis (Neck.) Poetsch var.
virella (Ach.) A. L. Sm.
Coll Formic (Montseny, 1.260 m, DG 42)
a 20 cm del suelo, orientado al W. Olot:
Fagcda d'en Jorda (La Garrotxa, 600 m,
DG 66) a 10 cm del suelo, oricntado a] SW.
Phvscia pusilloides Zahlbr.
L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
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CH 12) entre 50 y 150 cm del suelo, oricn-
tado tanto at N como at W.
P/nvscia stellaris (L.) NO. em. Har.
Font de Passavets (Montseny, 1.200 m,
DG 52) entrc 150 y 175 cm del suelo, orien-
tado at S. Citado por VAYREDA (1882): «so-
bre troncos en las regiones inferioress;
Masferrer in Col AIEIRO (1889):cerca de
Vic; N, vAs (1899): Montsant, «en troncos
y ramas, comun>>; L1.ENAS (1910): «comun
en los arboles, Ribes, Vic, Cadaques, Moia,
I'Espluga de Francoli»; ESTEVE SUBIRANA
(1932): poco abundante, en Macana de Ru-
bid, Castellfollit del Boix.
Plnvscia venusta (Ach.) Nyl.
Bajo Les Agudes (Montseny, 1.400 m,
DG 52) a 250 cm del suelo, en una rama.
Citado por LI.ENAS (1910) «en rocas y ar-
boles, bosques del monasterio de Poblet,
comun en la corteza dc haya en el Mont-
seny» .
P/tYsconia pulrerulacea Moberg (=Plivs-
cia pttlverulcnta (Schreb.) Hampe)
Turd de I'llome (Montsenv, 1.400 m,
DG 52). L'Artiga de Lin (Vail d'Aran, 1.500
metros, C1{ 12) a 170 cm del suelo, orien-
tado at S. Citado por LLENAS (1910): «co-
mun en diversos at-boles, Montseny, 1'Es-
pluga de Francoli, alrededores de Girona,
Ribes >.
.417ap1 vchict ciliaris (L.) Koerb.
Vertiente NE del Turd de l'Home (Mont-
senv, 1.500 m, DG 52) entre 100 y 240 cm
del suelo, oricntado at N. Al NE de la
Agulla Petita (Montscny, 1.260 m, DG 52)
a 230 cm del suelo, oricntado at N. Font
de Bose Jover (Montseny, 1.260 m, DG 42)
a 40 cm del suelo, oricntado it N. Citado
por Teixidci in CUi i[IRO (1889): en la co-
marca de Olot; NIV\s (1899): Montsant;
MV.IV1 IiR & NAVAs (1903): Collet del Vent
( Montseny); MA I I Et (1909): Montserrat;
LI.I:NAS (1910); «muy comun en rocas y
arboles, Olot, Montseny, Montserrat, Ca-
daques, Ribes, bosques del monasterio de
Poblet, Manresa, etc.-; EsTI:vE SUBIRANA
(1932): sobre pinos, roblcs, encinas, Can
Massanas de Fats, Castcllfollit dc Boix;
FREY (1957): Montscny, sobre abeto.
Anaptvcltia obscttrata (Nyl.) Vain.
L'Artiga dc Lin (Vail d'Aran, 1.500 m,
CH 12) entre 50 y 150 cm del suelo, oricn-
tado tanto at N como at NW. Los ejem-
plares estudiados no presentan zonas ama-
rillo-anaranjadas en la cara inferior.
Cl. Hifoliquenes
Lepraria aeruginosa (Wigg.) Sm.
Bajo Les Agudes (Montseny, 1.400 m,
DG 52) en la base de Jos troncos, orienta-
do at N.
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